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ANM~RKNINGER 
1. Unders0gelsen foretages af : 
IFO i Forbundsrepublikken Tyskland 
INSEE i Frankrig 
CII-ESRI i lrland 
ISCO-Mondo Economico Italian 
CBS i Nederlandene 
BNB i Belgian 
STATEC i luxembourg. 
CBI i det Forenede Kongerige 
2. Resultaterne for den samlede industri omfatter aile industrielle sektorer und-
tagen nreringsmiddelindustri og minedrift. 
3. Aile medlemslandene, med undtagelse af Danmark, deltager i unders0gelsen. 
Da det statistiske materiale skal holdes hemmeligt, offentligg0res resultaterne 
for Nederlandene for tiden kun for sa vidt angar hovedtallene. 
4. For i=ra-nkrigs vedkommende angar sp0rgsmalet om den udenlandske ordre-
beholdning kun Iande uden for franc-zonen. 
5. Tabellerne viser virksomhedsledernes bed0mmelser for sa vidt angar industrielle 
grupper og undergrupper og for den samlede industri samt saldoen (S) mellem 
de positive svar ( +) og de negative svar (-). Derudover findes der regelmressigt 
for visse sp0rgsmals vedkommende kurver for industrigrupperne og for den 
samlede industri. 
OPSTilliNG AF RESUlTATERNE 
I hver kolonne opstilles svarerne pa de forskellige sp0rgsmal udtrykt i procent 
i denne rcekkef0lge: 
1. Bed0mmelse at den samlede ordrebeholdning: star (+), normal (=), 
lille (-). 
2. Bed0mmelse at den udenlandske ordrebeholdning: star(+), normal(=), 
lille (-). For Tysklands vedkommende: Vurderinger af eksportudviklingen 
i l0bet af de ncermeste maneder: for0gelse (+), ingen forandring (=), for-
mindskelse (-). 
3. Bed0mmelse af lag rene at taerdigvarer: st0rre end norma It ( + ), normale (=), Iavere end normalt (-). 
4. Vurdering at produktionsudviklingen i l0bet at de naermeste maneder: 
for0gelse (+), ingen forandnng (=), formindskelse (-). 
5. Vurdering at salgsprisudviklingen i l0bet at de naermeste maneder: 
for0gelse (+), ingen forandring (=), formindskelse (-). 
6. 1) Vor produktionsvirksomhed er uhindret; hind ret at 2) utilstrcekkel1g 
eftersp0rgsel; 3) mangel pa arbejdskraft; 4) utilstrcekkeligt udstyr. 
7. Bed0mmelse af produktionskapaciteten : vor nuvrerende kapacitet er 
mere end tilstrcekkelig ( +), er tilstrrekkelig ( =), er ikke tilstrcekkelig (-). 
8. Periode, for hvilken produktionsomfanget er sikret, udtrykt i maneder. 
9. Vurdering at udviklingen at beskaettigelsen i l0bet af de 3-4 naermeste 
maneder: for0gelse (+), ingen forandring (=), formindskelse (-). 
* Sp0rgsmiU : 
1. Den samlede ordrebeholdnmg 
2. Den ·udenlandske ordrebeholdnmg 
3. Lagrene at falrdigvarer 
4. Produkt1onsforventnmgerne 
5. Prisforventningerne 
6. ProduktJOnsaktivitet 
7. Kapac1tet 
8. Sikret produkt10nspenode (i maneder) 
9. Forventnmger m.h t. beskalftigelsen 
** M = miineder 
ANMERKUNGEN 
1. Die Befragung wird durchgefuhrt : 
vom IFO-Institut in der B.R. Deutschland 
vom INSEE in Frankreich 
von der CII-ESRI in lrland 
von ISCO-Mondo Economico in Italian 
vom CBS in den Niederlanden 
von der BNB in Belgien 
vom STATEC in luxemburg. 
von der CBI in Vereinigten Konigreich 
2. Die Ergebnisse fur die gesamte I ndustrie umfassen aile lndustriezweige mit Aus-
nahme der Nahrungsmittelindustrie und des Bergbaus. 
3. Aile Mitgliedslander aussenDanemark nehmen an der Befragung teil. Aus 
Grunden der statistischenGeheimhaltungspflicht werden die Ergebnisse fur die 
Niederlande vorlaufig nur fur die graBen Aggregate veroffentlicht. 
4. Fur Frankreich bezieht sich die Frage der Auslandsauftrage nur auf Lander 
auBerhalb der Franc-Zone. 
5. Die Tabellen zeigen die Unternehmerurteile bezuglich der lndustriegruppen 
und Untergruppen und der lndustrie insgesamt sowie den Saldo (S) zwischen 
den positiven ( +) und den negativen (-) Antworten. Daruber hinaus werden 
fur gewisse Fragen regelmaBig Schaubilder fur die lndustriegruppen und die 
lndustrie insgesamt erstellt. 
DARSTEllUNG DER ERGEBNISSE 
In jeder Spalte sind die Antworten auf die in nachstehender Reihenfolge ange-
gebenen Fragen (in Prozentsatzen ausgedruckt) wiedergegeben: 
1. Beurteilung des gesamten Auttragsbestandes: verhaltnismaBig graB ( + ), 
ausreichend (=), zu klein (-). 
2. Beurteilung des Bestandes an Auslandsauftragen: verhaltnismaBig graB 
( + ), ausreichend ( = ), zu klein (-). Fur Deutschland: Erwartungen hinsichtlich 
der Ausfuhren in den kommenden Monaten: Zunahme ( + ), keine Veranderung 
(=), Abnahme (-). · 
3. Beurteilung des Fertigwarenlagers: verhaltnismaBig graB ( + ), ausreichend 
(=), zu klein (-). 
4. Erwartungen hinsichtlich der Produktionstatigkeit in den kommenden 
Monaten: Zunahme (+), keine Veranderung (=), Abnahme (-). 
5. Erwartungen hinsichtlich der Verkautspreise in den kommenden Mo-
naten: Zunahme (+), keine Veranderung (=), Abnahme (-). 
6. 1) Unsere Produktionstatigkeit wird z.Z. nicht behindert; wird z.Z. 
durch tolgende Faktoren behindert; 2) unzureichende Nachfrage; 3) Man-
gel an Arbeitskraften; 4) unzure1chende Ausrustung. 
7. Beurteilung der Produktionskapazitat: Unsere Produktionskapazitat ist 
gegenwartig als: mehr als ausreichend ( +), ausreichend ( = ), unzureichend (-) 
anzusehen. 
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Monaten). 
9. Erwartungen hinsichtlich der Beschattigtenzahl in den nachsten 
3-4 Monaten: Zunahme ( + ), keine Veranderung (=), Abnahme (-). 
* Fragen: 
1. Ges. Auftragsbestand 
2. Bestand an Auslandsauftragen 
3. Fertigwarenlager 
4. Produktionserwartungen 
5. Preiserwartungen 
6. Produktionstat1gkeit 
7. Produkt10nskapazitat 
8. Ges1cherte Produkt1onsdauer (in Mon.) 
9. Erwartungen Liber die Beschaftigung 
** M = Monat 
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Ncervcerende manedsredeg¢relse erstatter den publikation, som under tit/en "Resu/taterne af kon-
junkturunders¢gelserne b/andt virksomhedsledere i Fcellesskabet", udkom hver fjerde maned. Den 
meddeler fremover i deta/jeret form*) de samlede resultater af konjunkturrundspf/Jrget hos industrien 
i med/emsstaterne bortset fra Danmark, som endnu ikke deltager. Disse unders¢gelser er gennemff/Jrt 
siden 1962 pa grundlag af et sp¢rgeskema, som hver maned er ti/sendt over 20.000 virksomhedsledere 
reprcesenterende den samlede industriaktivitet i Fcellesskabet fordelt pa 22 sektorer og undersektorer. 
*) Da det statistiske materiale skal holdes hemmeligt, offentligg!,llres resultaterne for Nederlandene 
angar hovedtallene. 
for tiden kun for sa vidt 
Das vorliegende Monatsheft ersetzt die bisherige viermonatliche Veroffentlichung "Bericht ilber die 
Ergebnisse der Konjunkturbefragungen bei den Unternehmern in der Gemeinschaft". Fortan werden 
die vollstandigen Einzelergebnisse*) der harmonisierten Konjunkturbefragungen in den /ndustrie-
zweigen der Mitgliedslander in dieser Form herauskommen, ausgenommen Danemark, das noch nicht 
teilnimmt. Die Erhebungen se/bst finden seit 1962 statt, und zwar werden monatlich an ilber 20.000 
Unternehmer, reprasentativ fur die lndustrie der Gemeinschaft und auf 22 /ndustriezweige verteilt, 
Fragebogen versandt. 
*) Aus Grunden der statistischen Geheimhaltungspflicht werden die Ergebnisse fiir die Niederlande 
groBen Aggregate veroffentlicht. 
vorliiufig nur fiir die 
The present monthly bulletin replaces the quarterly publication "Results of the business surveys 
carried out among heads of enterprises in the Community". In future it will present, in detailed 
form*, the complete! results of the harmonised business surveys carried out in industries in member 
countries with the exception of Denmark which does not yet take part. The surveys have been carried 
out, since 1962, by sending a questionnaire, each month, to more than 20.000 heads of businesses 
which form a representative sample, divided into 22 sectors and sub-sectors~ of the whole of industrial 
activity in the Community. 
* For reasons of statistical secrecy, the results for the Netherlands will for the time being be published only as aggregates. 
NOTES 
1. The survey is carried out by : 
IFO in the federal Republic of Germany 
INSEE in France 
CII-ESRI in Ireland 
ISCO-Mondo Economico in Italy 
CBS in the Netherlands 
BNB in Belgium 
STATEC in Luxembourg. 
CBI in the United Kingdom 
2. The results for industry as a whole cover all industries except for food, and 
mining and quarrying. 
3. All member countries except Denmark take part in the survey. For reasons of 
statistical secrecy, the results fort he Netherlands ··--will for th-e time 
being be published only as aggregates. 
4. For France, the question concerning export order books relates to countries 
outside the Franc area. 
5. The tables represent managements' views for all the groups and sub-groups 
of industries and for industry as a whole, and also the balance (S) of positive ( +) 
over negative (-) replies. For some questions, graphs are also added period-
ically for the groups of industries and industry as a whole. 
PRESENTATION OF RESULTS 
Each column gives the replies to the various questions, as a percentage, in the 
following order: 
1 . Assessment of total order books: above normal ( +), normal ( =). below 
normal (-). 
2. Assessment of export order books: above normal (+),normal (=),below 
normal (-). For Germany: estimate of export trend in the months ahead: 
up (+), unchanged (=),down (-). 
3. Assessment of stocks of finished products: above normal (+), normal 
(=), below normal (-). 
4. Estimate of production trend in the months ahead: up ( +). unchanged 
(=), down (-). 
5. Estimate of trend of selling prices in the months ahead: up ( + ), 
unchanged (=),down (-). 
6. (1) Production is not being held up at all; is being held up by: (2) in-
sufficient demand; (3) shortage of labour; (4) shortage of plant capacity. 
7. Assessment of production capacity: production capacity is more than 
sufficient ( +); is sufficient ( =); is not sufficient (-). 
8. Months of production ensured. 
9. Estimate of trend of numbers employed over the nexth three of four 
months: up (+),unchanged (=),down (-). 
* Questions : 
1. Total order books 
2. Export order books 
3. Stocks of finished products 
4. Production expectations 
5. Price expectations 
6. Production activity 
7. Production capacity 
8. Months of production ensured 
9. Trend of numbers employed 
** M = Month 
AVERTISSEM ENTS 
1. L'enquAte est effectuee par : 
I'IFO en Republique federale d'Allemagne 
I'INSEE en France 
le Cli-ESRI en lrlande 
I'ISCO-Mondo Economico en ltalie 
le CBS aux Pays-Bas 
Ia BNB en Belgique 
le STATEC au Luxembourg. 
le CBI au Royaume-Uni 
2. Les resultats pour !'ensemble de l'industrie comprennent taus les secteurs 
industriels, a !'exception des industries alimentaires et extractives. 
3. Taus les pays membres, sauf /e Danemark, participent a l'enqulHe . .Pour des rai-
sons de secret statistique,les resultats des Pays-Bas ne seront 
publies, pour le moment, qu'au niveau des grands agregats. 
4. Pour Ia France, Ia question relative au carnet de commande etrangeres concerne 
les pays situes hors de Ia zone franc. 
5. Pour taus les groupes et sous-groupes d'industrie et pour l'industrie dans son 
ensemble, des tableaux pn3sentent les jugements des entrepreneurs ainsi que 
le solde (S) entre les raponses positives ( +) et les reponses negatives (-). 
En outre, pour certaines questions, des graphiques sont fournis periodiquement 
pour les groupes d'industrie et l'industrie dans son ensemble. 
PR!:SENTATION DES Ri:SULTATS 
Dans chaque colonne, sont prasentes en pourcentage, les reponses aux differentes 
questions, dans l'ordre suivant: 
1. Appreciation du carnet de commande total: eleva (+), normal (=), 
faible (-). 
2. Appreciation du carnet de commandes etrangeres: eleva ( + ), normal 
( = ), faible (-).Pour I'AIIemagne: Estimations de Ia tendance de I' exportation au 
cours des prochains mois: augmentation ( + ), stabilite ( = ). diminution (-). 
3. Appreciation des stocks de produits finis: suparieurs a Ia normale ( +), 
normaux ( =), inferieurs a Ia normale (-). 
4. Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois: 
augmentation (+), stabilite (=), diminution (-). 
5. Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois: 
augmentation (+), stabilita (=),diminution (-). 
6. 1) Notre activite de production n'est pas gAnee; est gAnee par: 
2) insuffisance de Ia demande; 3) manque de main-d'oouvre; 4) insuffisance 
d'equipement. 
7. Jugement sur Ia capacite de production: notre capacite presente est plus 
que suffisante (+);est suffisante (=); n'est pas suffisante (-). 
8. Duree de production assuree «en mois ». 
9. Estimation de Ia tendance des effectifs au cours des 3-4 prochains 
mois: augmentation ( + ), stabilite ( = ), diminution (-). 
* Questions : 
1. Carnet de commandes total 
2. Carnet de commandes etrangeres 
3. Stocks de produits finis 
4. Perspectives de production 
5. Perspectives de prix 
6. Actrvite de productron 
7. Capacite de production 
8. Duree de production assuree (en mois) 
9. Tendance des effectifs 
** M = Mois 
.. 
Le present bulletin mensuel remplace Ia publication quadrimestrielle "Rapport sur les resultats des 
enquetes de conjoncture aupres des chefs d'entreprise de Ia Communaute". II presentera desormais, 
sous une forme detaillee*), les resultats complets des enquetes de conjoncture harmonisees, effec-
tuees aupres des industries des Etats membres, a /'exception du Danemark qui n'y participe pas 
encore. Ces enquetes sont realisees depuis 1962 par questionnaire adresse, chaque mois, a plus de 
20.000 chefs d'entreprise representatifs de /'ensemble de !'activite industrielle de Ia Communaute, 
repartis en 22 secteurs et sous-secteurs. 
*) Pour des raisons de secret statistique, les n!sultats des Pays-Bas 
des grands agr~gats. 
ne seront publies, pour le moment, qu'au niveau 
II presente opuscolo mensi/e sostituisce Ia pubblicazione quadrimestrale "Rapporto sui risultati delle 
inchieste congiunturali presso gli imprenditori della Comunita". Esso provvedera alia diffusione det-
tagliata *) dei risultati completi delle inchieste di congiuntura armonizzate, effettuate presso gli im-
prenditori della Comunita, ad eccezione della Danimarca, che non partecipa ancora. Dette inchieste 
sono realizzate dal 1962, mediante /'invio mensile dei questionari a piit di 20.000 imprenditori che 
rappresentano /'insieme dell'attivita industriale della Comunita, ripartiti in 22 settori e sottosettori .. 
*) Per ragioni di segretezza, i risultati dei Paesi Bassi si riferiscono peril momenta soltanto ai maggiori aggregati economici. 
Deze maandelijkse brochure vervangt de viermaandelijkse publikatie "Verslag over de resultaten van 
de conjunctuurenquetes bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap". De resultaten van de geharmoni-
seerde conjunctuurenquetes, uitgevoerd bij het bedrijfsleven in de Lid-Staten, met uitzondering van 
Denemarken, dat nog niet aan de enquetes deelneemt, zullen gedetail/eerd en zo compleet mogelijk 
worden weergegeven*). Deze enquetes worden sinds 1962 met behulp van een per post verzonden 
vragen/ijst maandelijKs gehouden bij meer danl20.000 hoofden van ondernemingen die representatief 
zijn voor de totale industriele activiteit van de Gemeenschap, onderverdeeld in 22 sectoren en sub-
sectoren. 
*) Om redenen van statistische geheimhouding zullen de resultaten voor Nederland 
gegeven op het niveau van de grate aggregaten. 
voor het ogenblik slechts worden weer· 
AVVERTENZE 
1. L'inchiesta e effettuata: 
- daii'IFO nella Repubblica federale di Germania 
- daii'INSEE in Francia 
- dal CII-ESRI in lrlanda 
daii'ISCO e da « Mondo Economico » in ltalia 
- dal CBS nei Paesi Bassi 
- dalla BNB in Belgio 
- dallo STATEC nel Lussemburgo. 
- dal CBI nel Regno Unito 
2. I risultati per l'insieme dell'industria comprendono tutti i settori industriali, 
tranne le industria alimentare ed estrattiva. 
3. Tutti i paesi membri ad eccezione della Danimarca. partecipano all'inchiesta. 
Per ragioni di segretezza. i risultati dei Paesi Bassi si riferiranno per 
il momenta soltanto ai maggiori aggregati economici. 
4. Per Ia Francia, Ia domanda relativa al portafoglio ordini esteri si riferisce ai paesi 
non compresi nella zona del franco. 
5. Per tutti i gruppi e sottogruppi d'industria e per l'insieme dell'industria, delle 
tabelle riportano i giudizi degli imprenditori nonche Ia differenza (S) tra le 
risposte positive ( +) e le risposte negative (-). Per talune domande sono 
inoltre pubblicati periodicamente dei grafici relativi ai gruppi d'industrie ed 
all'insieme dell'industria. 
PRESENTAZIONE DEl RISULTATI 
In ogni colonna sono riportate nell'ordine le risposte, in percentuale. aile questioni: 
1. Giudizio sulla consistenza complessiva del portafoglio ordini: alta ( +). 
normale (=). bassa (-) .. · 
2. Giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini dall'estero: alta ( + ). 
normale ( = ). bassa (-). Per Ia Germania: Previsioni sulla tendenza delle 
esportazioni nei prossimi mesi: aumento (+), stabilita (=). diminuzione (-). 
3. Giudizio sulle giacenze di prodotti finiti: superiori al normale (+), 
normali ( =). i nferiori al normale (-). 
4. Previsioni sulla tendenza della produzione nei prossimi mesi: au menta ( +). 
stabilita (=). diminuzione (-). 
5. Previsioni sulla tendenza dei prezzi di vend ita nei prossimi mesi: au menta 
(+), stabilita (=). diminuzione (-). 
6. 1) La nostra attivita produttiva non e ostacolata; e ostacolata da : 
2) insufficienza di domanda; 3) scarsita di manodopera; 4) insufficienza di 
impianti. 
7. Giudizio sulla capacita produttiva: Ia nostra capacita attuale e pn.J che 
sufficiente ( +). e sufficiente ( = ). insufficiente (-). 
8. Durata di produzione assicurata. espressa in mesi. 
9. Previsioni sulla tendenza della manodopera occupata nel corso dei 
prossimi 3-4 mesi: aumento (+ ). stabilita (= ). diminuzione (-). 
* Ouestioni : 
1. Portafoglio ordmi complessivo 
2. Portafoglio ordini dall'estero 
3. Giacenze di prodotti finiti 
4. Previsioni sulla produzione 
5. Previsioni sui prezzi 
6. Attivita di produzione 
7. Capacita di produzione 
8. Periodo assicurato di produzione (in mesi) 
9. Previsioni sull'occupazione 
** M = Mese 
AANTEKENINGEN 
1. De enquete wordt uitgevoerd door het: 
- IFO-Instituut in de Bondsrepubliek Duitsland 
- INSEE in Frankrijk 
- CII-ESRI in lerland 
ISCO-Mondo Economico in ltalie 
- CBS in Nederland 
- NBB in Belgie 
- STATEC in Luxemburg. 
- CBI in het Verenigd Koninkrijk 
2. In de resultaten voor de totale industria zijn niet begrepen de sectoren voedings-
waren en winning van delfstoffen. 
3. Aile lidstaten, behalve Denemarken, nemen deel aan de enquete. Om redenen van 
statistische geheimhouding, zullen de resultaten voor Nederland voor 
het ogenblik slechts worden weergegeven op het niveau van de grate aggregaten. 
4. Voor Frankrijk heeft de vraag naar het voorraadbestand voor buitenlandse 
rekening niet betrekking op de frank-zone. 
5. Voor aile industriele groepen en sub-groepen alsmede voor de industria als 
geheel geven de tabellen de beoordeling van de ondernemers en het saldo (S) 
van de positieve ( +) en negatieve (-) antwoorden weer. Bovendien worden 
voor bepaalde vragen regelmatig grafieken opgenomen betreffende elke 
industriegroep en de industria als geheel. 
GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN 
In iedere kolom is de verdeling van de antwoorden op de verschillende vragen 
weergegeven in procenten van het totaal en wei als volgt: 
1. Beoordeling van het totale orderbestand: groat (+), normaal (=). 
klein (-). 
2. Beoordeling van het buitenlandse orderbestand: groat(+), normaal (=). 
klein (-). Voor Duitsland: Verwachting omtrent de ontwikkeling van de uit-
voer: stijging (+), geen verandering (=), daling (-). 
3. Beoordeling van de voorraad eindprodukten: te groat (+), normaal (=). 
te klein (-). 
4. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de produktie in de volgende 
maanden: stijging (+), geen verandering (=). daling (-). 
5. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de verkoopprijzen in de 
volgende maanden: stijging (+), geen verandering (=). daling (-). 
6. 1) De voortgang van het werk ondervond geen moeilijkheden; onder-
vond moeilijkheden veroorzaakt door: 2) niet voldoende vraag; 3) tekort 
aan arbeidskrachten; 4) onvoldoende uitrusting. 
7. Beoordeling van de produktiecapaciteit: onze produktiecapaciteit achten 
wij thans meer dan voldoende (+), voldoende (=), onvoldoende (-). 
8. Omvang van het nog uit te voeren werk uitgedrukt in aantal maanden. 
9. Verwachting omtrent het verloop van de personeelsbezetting in de 
volgende 3-4 maanden: stijging (+), geen verandering (=). daling (-). 
* Vragen: 
1. Totale orderbestand 
2. Buitenlandse orderbestand 
3. Voorraad eindprodukten 
4. Produktieverwachtingen 
5. Prijsverwachtmgen 
6. Voortgang van de produktie 
7. Produktiecapac1te1t 
8. Verzekerde act1viteitsduur (in maanden) 
9. Verwachtingen van de personeelbezetting 
** M = Maand 
RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
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I. FORBRUGSGODER 
Beklrednings- og trikotageindustri 
Skot0jsfabrikation og forarbejdning af lreder 
Kemiske forbrugsgoder 
M0bler 
Finkeramik og hulglasindustri 
Forbrugsgoder af metal 
Elektrotekniske forbrugsvarer, radio, fjernsyn 
Personbiler 
Fotografiske artikler, optik og urfabrikation 
I. VERBRAUCHSGOTER 
Wirkerei, Strickerei und Bekleidung 
Schuhindustrie und Lederverarbeitung 
Chemische Konsumguter 
Mabel 
Porzellan und Hohlglas 
Metallerzeugnisse fur Konsumzwecke 
Elektrotechnische Konsumguter 
Personenkraftwagen 
Feinmechanisch-optische Konsumguter 
I. CONSUMER GOODS 
Garments and knitted and crocheted goods 
Footwear and processing of leather 
Consumer chemicals 
Furniture 
Ceramic products other than for building and industrial purposes, hollow 
glass 
Metal consumer articles 
Domestic electrical appliances, radio and television 
Private cars 
Photographic and ophthalmic goods, watches and clocks 
I. BIENS DE CONSO M MATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation de cuir 
Produits chimiques de consommation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consommation 
Appareils electromenagers, radio, television 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, horlogerie 
I. BEN I Dl CONSU MO 
Industria dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria 
Calzature e trasformazione del cuoio 
Prodotti chimici per if consumo 
Industria del mobilia e dell'arredamento in legno 
Ceramica fina e vetro cava 
Industria della costruzione di articoli meccanici di consumo 
Industria delle costruzioni elettromeccaniche per if consumo 
Autovetture 
Ottica ed orologeria 
I. CONSU MPTIEGOEDEREN 
Kledingindustrie, tricot- en kousenindustrie 
Schoenindustrie en lederverwerking 
Chemische produkten: consumptiegoederen 
Meubelindustrie 
Fijn aardewerk, glas 
Metaalprodukten: consumptiegoederen 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor consumptiedoeleinden 
Personenautomobielen 
Optische en fotografische instrumenten, uurwerken 
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II. KAPITALGODER 
Bygningsmaterialer 
Metalvarer til kapitalgoder 
I kke-elektriske maskiner 
Elektrotekniske kapitalgoder 
Last- og varevogne 
Skibs- og flyvemaskinekonstruktion, jernbanemateriel 
Finmekaniske instrumenter 
II. INVESTITIONSGOTER 
Baumaterialien 
Metallerzeugnisse fUr lnvestitionszwecke 
Maschinenbau 
Elektrotech nische I nvestitionsguter 
Nutzfahrzeuge 
Luftfahrzeugbau, Schiffbau, Lokomotiven 
Feinmechanisch -optische I nvestitionsguter 
II. CAPITAL GOODS 
Building materials 
General equipment 
Mechanical equipment (other than electrical) 
Electrical equipment 
Commercial vehicles 
Shipbuilding, aircraft manufacturing, railway and tramway rolling stock 
Precision instruments 
II. BIENS D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Materiel d'equipement general 
Machines non electriques d'equipement 
Construction electrique d'equipement 
Vehicules utilitaires 
Construction navale et aeronautique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
II. BENI D'INVESTIMENTO 
Industria dei materiali da costruzione 
Industria della costruzione di attrezzature metalliche 
Industria delle costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche per l'in-
vestimento 
Autoveicoli industriali e speciali 
I ndustrie della costruzione di materials rota bile ferro-tranviario, costruzioni 
navali e aeronautiche 
Meccanica di precisions per J'investimento 
II. KAPITAALGOEDEREN 
Bouwmaterialenindustrie 
Metaalprodukten: investeringsgoederen 
Machinebouw 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor investeringsdoeleinden 
Bedrijfsautomobielen 
Scheepsbouw, vliegtuigen, rollend spoorwegmaterieel 
Fijnmechanische instrumenten 
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RESULTATER AF KONJUNKTURUNDERS0GELSEN AF INVESTERINGER I FJELLESSKAB~T 
ERGEBNISSE DER INVESTITIONSBEFRAGUNG IN DER GEMEINSCHAFT 
RESULTS OF AN ECONOMIC SURVEY OF INVESTMENT IN THE COMMUNITY 
RESULTATS DE L'ENQUETE DE CONJONCTURE SUR LES INVESTISSEMENTS DANS LA COMMUNAUTE 
RISULTATI DELL'INCHIESTA CONGIUNTURALE SUGLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITA 
RESULTATEN VAN DE INVESTERINGSENQUETE IN DE GEMEENSCHAP 
Unders121gelse oktober-novem-
ber 1976 
Befragung Oktober-November 
1976 
SK0N FOR 1976 OG 
UDSIGTER FOR 1977 
FOR · INVESTERINGER-
NE I INDUSTRIEN I 
HENHOLD TIL SVAR-
ENE FRA VIRKSOM-
HEDSLEDERNE 
(variationer i % i forhold til 
det foregaende Ar; vaerdi-
maessigt) 
FOR 1976 SCHXTZUN-
GEN UNO FOR 1977 
I NV ESTITIONSABSICH-
TEN NACH DEN ANGA· 
BEN DER UNTERNEH-
MER IN DER INDUSTRIE 
(Veranderung in v. H. gegen-
Ober dem Vorjahr; wertmaBig) 
Ireland 
I. Ravareindustrier I Grundstoffindustrien/ Basic 
materials mdustnes/lndustries des produits de 
base/lndustrie dei prodotti d1 base/Grondstoffen-
industrieim 
II. Jern-, stal- og metalindustrier/Eisen-, Stahl- und 
NE- Metallindustrien/ Metallurgical industries/ 
Industries meta//urgiques/1 ndustrie metallurgiche/ 
Metaalindustrie 
Ill. Maskin-, elektro- og transportmiddelindustrier/ 
Maschinenbau, Elektrotechnik und Fahrzeugbau/ 
Mechanical and electncal industries/Industries 
mecaniques et e/ectriques/lndustrie meccaniche 
ed elettromeccan1che/ Mechanische en elektro-
technische industrie 
IV. Forarbejdende mdustner/Verarbeitende lndustrie/ 
Processmg Industries/Industries de transforma-
tion/lndustrie d1 trasformaz1one/Verwerkende 
industrie 
Sum af I til IV !Summe Ibis tV/Total I to IV I 
Total/ a IV/Totale 1-IV/Totaa/1-/V 
V. Minedrift/ Bergbau/Extractive mdustries/lndustries 
extractives/! ndustrie estrattive/ Mijnbouw 
VI. Naeringsmiddelindustrier/Nahrungs- und 
GenuBmittelindustrie I Food industries/Industries 
alimentaires/lndustrie alimentari/Voedings-
industrie 
Sum af I t1l VI!Summe I bisVI/Total I to VI/ 
Total/ a VI/Totale 1-VI/Totaa/1-V/ 
(1) Med undtagelse af den (1) AuBer der Chemie 
kemiske md ustn. (2) Emschl. Kunststoffverar-
(2) Herunder forarbejdni"ngen beitung. 
af ku nststoffer. (3) AuBer Bergbau. 
(3) Med undtagelse af Mine-
drift. 
Survey October-November 
1976 
ESTIMATES FOR 1976 
AND PROSPECTS IN 
1977 FOR INDUSTRIAL 
INVESTMENT ACCOR-
DING TO REPLIES GI-
VEN BY HEADS OF 
UNDERTAKINGS 
(% variation with respect to 
the previous year in terms of 
value) 
1976 
Un1ted Deutsch- (3) 
Kingdom land France 
+ 15 0 + 10 
+ 31 + 2 - 1 
+ 11 + 7 + 16 
- 9 + 11 + 21 
+ 14 + 5 + 13 
+ 18 + 24 
+ 11 - 1 + 4 
(3) 
+ 13 + 5 + 12 
(1) Excluding the chemical 
1ndustry. 
(2) lncludmg plastics proces-
sing. 
(3) Excluding the extractive 
industries. 
Enqu§te octobre-novembre 
1976 
ESTIMATIONS EN 1976 
ET PERSPECTIVES 
POUR 1977 DES IN-
VESTISSEMENTS DANS 
L'INDUSTRIE D'APRES 
LES REPONSES FOUR-
NIES PAR LES CHEFS 
D'ENTREPRISES 
(variations en % par rapport 
a l'annee precedente ; en 
valeur) 
/nch/esta ottobre-novembre 
1976 
STIME PER IL 1976 E 
PROSPETTIVE PER IL 
1977 DEGLI INVESTI-
MENTI NELL'INDUS-
TRIA SULLA BASE DEL-
LE RISPOTE FORNITE 
DAGLI IMPRENDITORI 
(variazioni in % rispetto all' 
anno precedente; in valore) 
1977 
ltalia Belg1que Luxem- Ireland Un1ted Deutsch- (3) 
Belgie bourg K1ngdom land France 
(1) (2) 
+ 11 -44 -33 + 35 + 5 + 13 
- 19 - 17 + 32 + 20 - 4 + 1 
- 5 -16 - 1 + 16 + 8 + 13 
+ 1 - 9 - 5 + 44 + 10 - 8 
- 4 - 21 + 7 + 26 + 6 + 7 
-51 + 10 + 4 
+ 48 -39 + 39 + 5 + 1 
(3) (3) 
- 3 -24 + 28 + 6 + 6 
(1) A !'exception de Ia chim1e. (1) Esclusa l'industna chi mica. 
(2) Y compris Ia transforma- (2) Compresa Ia trasforma-
tion des matieres plas- zione delle materie plas-
tiques. tic he. 
(3) Exceptees res mdustries (3) Escluse le mdustrie estrat-
extractives. t1ve. 
Enqu§te oktober-november 
1976 
RAMING VAN DE IN-
VESTERINGEN IN 1976 
EN VOORGENOMEN IN-
VESTERINGEN VOOR 
1977 VOLGENS DE ANT-
WOORDEN VAN DE ON-
DERNEMERS IN DE IN-
DUSTRIE 
(procentuele veranderingen 
t.ov het voorafgaande jaar; in 
waarde) 
ltal1a Belg1que Luxem-
Belgie bourg 
(1) (2) 
+ 25 - + 37 
+ 5 - + 66 
+ 48 + - 1 
- 8 - + 784 
+ 24 - + 61 
+ 48 
- 6 + 
(3) 
+ 24 -
(1) Exclusief chemische In-
dustrie. 
(2) Met mbegnp van de ver-
werking van plastische 
stoffen. 
(3) Exclus1ef m1jnbouw. 
I denne tabel fremlaegges re-
sultaterne af konjunkturunder-
s0gelsen af mvesteringer, ud-
f0rt inden for rammerne af Det 
europaeiske 0konomrske Fael-
lesskab af institutter r medlems-
landene. Unders0gelsen er gen-
nemf0rt : i Tyskland af I FO-
Institut fur Wirtschaftsfors-
chung, i Frankrig af lnstitut 
national de Ia statistique et des 
etudes economiques (INSEE). 
i ltalien af lstituto nazionale per 
lo studio della congiuntura 
(ISCO), i Belgien af Banque 
nationale de Belgique, i 
Luxembourg af Service central 
de Ia statistique et des etudes 
economiques (STATEC), i Uni-
ted Kingdom af Department of 
Industry. 
Sumr'1en af I til VI daekker de 
fleste industrielle aktiviteter. I 
almtndelighed er dog det offent-
1 iges i nvesteri nger i sektorer 
som f.eks. : jernbaner, post- og 
telegrafvaesen, elektricitetsfor-
syning, ikke medtaget. lnves-
teringsbegrebet svarer til det, 
der anvendes ved national0ko-
nomiske beregninger. 
In dieserTabelle werden Ergeb-
nrsse einer rm Rahmen der Eu-
ropaischen Wrrtschaftsgemein-
schaft von lnstitutronen in Mrt-
glredslandern durchgefuhrten 
Konjunkturbefragung uber die 
lnvestrtionen dargestellt. Die 
Befragung wird durchgefuhrt . 
in Deutschland vom I FO-Insti-
tut fur Wirtschaftsforschung, 
in Frankrerch vom lnstrtut Na-
trona! de Ia statistique et des 
etudes economiques (INSEE), 
in ltalien vom lstituto nazionale 
per lo studio della congiuntura 
(ISCO). in Belgien von der 
Banque nationale de Belgrque, 
in Luxemburg vom Service 
central de Ia statrstique et des 
etudes economiques (STA-
TEC). im Vereinigten Konig reich 
vom Department of Industry. 
Die Summe I bis VI enthalt den 
groBten Teil der rndustriellen 
Betiitigungen ; es sind ]edoch 
im allgemeinen nicht die ln-
vestitronen der i:>ffentlichen Un-
ternehmen inbegriffen, wre z.B. 
Eisenbahn, Post, Elektrizitilt. 
Der Begriff « lnvestitionen » 
wird in dem gleichen Stnn wie 
in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung verwendet. 
This table gives the results of an 
economic sur-vey of investment 
conducted within the frame-
work of the European Econo-
mic Community by institutes 
rn the member countnes. It was 
carried out by the following or-
ganizations : in Germany, by 
the I F0-1 nstitut fur Wirtschafts-
forschung ; rn France, by the 
I nstrtut national de Ia statis-
tique et des etudes economi-
ques (INSEE) ; in Italy, by the 
lstrtuto nazionale per lo studio 
della congiuntura (ISCO) ; rn 
Belgium, by the Banque na-
tionale de Belgique ; in Luxem-
bourg by the Service central 
de Ia statistrque et des etudes 
economrques (STATEC). in the 
Unrted Kingdom by the De-
partment of Industry. 
The total of I to VI covers most 
industrial activrties ; generally 
speakrng, however, investment 
by public undertakings such as 
railways, postal, telegraph and 
telephone services and electri-
city supply undertakings has 
not been rncluded. The term 
«investment» is used in the 
same way as in national ac-
countin·g procedure. 
Dans ce tableau sont presentes 
les resultats de l'enquete de 
conjoncture sur les investisse-
ments, effectues dans le cadre 
de Ia Communaute economique 
europeenne par des rnstituts 
des pays membres. L'enquete 
est realisee : en Allemagne par 
I'IFO-Institut fur Wrrtschafts-
forschung, en France pa·r l'lns-
titut national de Ia statistique 
et des etudes economiques 
(INSEE), en ltalie par l'lstituto 
nazronale per lo studio della 
congruntura (ISCO), en Bel-
grque par Ia Banque nationale 
de Belgique, au Luxembourg 
par le Service central de Ia sta-
tistique et des etudes econo-
mrques (STATEC), au Royau-
me-Uni par le Department of 
Industry. 
Le total I a VI recouvre Ia plu-
part des activites industrielles ; 
ne sont en general cependant 
pas compris les investissements 
des entreprises publiques telles 
que : chemin de fer, postes, 
telegraphes et telephones, elec-
tricite. La notion d'investisse-
ment correspond a celle de Ia 
comptabilite nationale. 
In questa tabella sono presen-
tatr r risultati dell'rnchiesta di 
congiuntura sugli investimenti, 
effettuata nel quadro della Co-
munita Economrca Europea da 
istrtuti dei paesi membri. L'in-
chiesta e effettuata : in Germa-
nia daii'IFO-Instrtut fur Wirt-
schaftsforschung, in Francia 
dall'lnstitut national de Ia Sta-
trstique et des Eti,Jdes econo-
mrques (INSEE); in ltalia dall-
lstrtuto nazronale per lo studio 
della congiuntura (ISCO). in 
Belgio della Banque nationale 
de Belgique, in Lussemburgo 
dal Service central de Ia sta-
trstrque et des etudes econo-
miques (STATEC). nel Regno 
Unito dal Department of in-
dustry. 
Nel totale 1-VI so no incluse Ia 
maggior parte delle attivita in-
dustriali ; tuttavia non sono 
generalmente compre~i gli in-
vestimentr delle imprese pub-
bliche (ferrovie, poste e tele-
fonr, elettricita). La definizione 
dr (( rnvestimento)) e quella 
della contabilita nazionale. 
In deze tabel worden de resul-
taten weergegeven van de in-
vesteringsenquete dre in het 
kader van de Europese Econo-
mische Gemeenschap door rn-
stellmgen in de lrd-staten wordt 
uitgevoerd. De enquete wordt 
urtgevoerd door: het IFO-Ins-
titut fiir Wirtschaftsforschung 
rn Duitsland, lnstitut natrona! 
de Ia Statistrque et des etudes 
economiques (INSEE) in Frank-
njk, lstituto nazronale per lo 
studio della congruntura 
(ISCO) rn ltalie, en Natronale 
bank van Belgie rn Belgre, rn 
Luxemburg door Service cen-
tral de Ia statistique et des etu-
des economrques (STATEC), in 
het Verenigd KoninkriJk door 
Department of Industry. 
Het totaal I tot VI omvat het 
merendeel van de industriele 
activrteiten ; in het algemeen 
zijn de investeringen van over-
heidsbednjven, zoals b.v. spoor-
wegen, post, telegraaf en tele-
foon, elektnciteitsbedriJven, 
nochtans nret inbegrepen. De 
term investeringen heeft de-
zelfde rnhoud als bij de natio-
nale boekhouding. 
I NODE LING 
af 1ndustnsektorerne t1l brug for konjunktur-
unders9gelsen af 1nvester1nger 
I RAVAAEINDUSTRIEA 
Kemtsk mdustn 
Oltetndustn 
Byggematenaler, keramtk, glas 
ProduktiOn af kunstftbre og syntettske ftbre 
Gummt 
!I JEAN-. STAL- OG METALINDUSTAIEA 
Jern- og stAifremsttlhng 
Grundlaaggende forarbetdnmg at tern og st.§ I 
(traekntng og koldvalsnmg) 
Nonferro metaltndustn 
Ill MASKIN-, ELEKTAO· OG 
TAANSPOATMI DDELINOUSTR IE R 
St~&berfer 
Metalvarer 
Masktnbygntng 
lkke-elektrtsk masktnen 
Husholdnmgsarttkler, radtoer, fJernsyn 
Elektrotekntsk tndustn 
Automobtltndustn 
Sktbsbygnmg, flytndustrt og J&rnbanematenel 
Ftnmekantk, opttk, ure 
IV FORARBEJDENOE INOUSTRIEA 
Teksttltndustn 
Beklaedntng og tnkotage 
L<Bder og fodt~J 
Trae og kork 
M~bler 
Paptr og kartonprodukt1on 
Pap1r- og kartonforarbeJdntng 
Trykkenv•rksomhed 
Kunststofforarbejdntng 
V MINEORIFT 
VI. NA:RINGSMIDDELINOUSTRIER 
AUFGLIEDERUNG 
der lndustnezwe1ge fur d1e Kon)unktur-
befragung uber d1e lnvest1tlonen 
I GRUNDSTOFFINOUSTRIEN 
lndustrte der Ste1ne und Erden 
Mt neralolverarbe1tung 
Chemtsche lndustrte (e1nschlleBI1ch 
Kohlewertstofftndustrle) 
Kautschuk und Asbest verarbe1tende 
lndustrte 
Fetnkeram•sche lndustne 
Glas1ndustr1e 
II EISEN, STAHL UNO NE MET ALL 
INDUSTRIEN 
E1senschaffende I ndustrte 
Z1ehere1en und Kaltwalzwerke 
NE-Metall1ndustr1e (etnschlteBIIch 
NE-MetallgteBerelen) 
Ill MASCHINENBAU, ELEKTRO 
TECHNIK UNO FAHRZEUGBAU 
E1sen-, Stahl- und TempergteBere1en 
Stahl- und E1senbau 
Masch1nenbau 
Fahrzeugbau 
Schtffbau 
Elek trotechntsche I ndustrte 
Fatnmechantsche und opttsche sow1e 
Uhren1ndustne 
Stahlverformung 
Etsen, Blech und Metal I verarbe1tende I ndustne 
IV VERARBEITENDE INDUSTRIEN 
Sagewerke und holzbearbe1tende I ndustrte 
Papter und Pappa erzeugende I ndustrte 
(e1nschlteBI1ch Holzschltff und Zellstofter 
zeugung) 
Holzverarbe1tende I ndustr1e 
MustklnStrumente, Sp1elwaren, Schmuck 
waren- und Sportgerate1ndustr1e 
Pap1er und Pappa verarbettende I ndustrte 
Oruckeret- und Vervlelfalttgungstndustne 
Kunstoffverarbettende lndustrte 
Ledererzeugende lndustr1e 
Lederverarbettende I ndustrte 
Schuhtndustrte 
Texttllndustne 
Bek letd u ngs1 ndustr 1e 
V BERGBAU 
VI NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL-
INDUSTRIE 
CLASSIFICATION 
of the tndustnal sectors covered by the 
economtc survey of tnvestments 
I BASIC MATERIALS INDUSTRIES 
Chemtcal Industry 
Petroleum 
Construct ton mater1als, ceramtcs, glass 
Manufacture of arttf1c1al and synthet•c ftbres 
Rubber 
II METALLURGICAL INDUSTRIES 
Iron and steel tndustry 
ln1t1al proceSSing of ferrous metals (excludtng 
foundry operatiOns) 
Non ferrous metals Industry 
Ill MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING INDUSTRIES 
Foundry operat1ons 
Manufacture of metal consumer goods 
Plant and heavy mach1nery 
Household electncal appliances, rad10 and 
telev1S10n rece1vers 
Manufacture of heavy electncal equtpment 
Motor vehicle 1ndustry 
Sh1p-butld1ng, atrcraft construct1on and 
ratlway equ1pment 
Prectston eng1neertng, opttcs, clock and watch 
manufacture 
IV PROCESSING INDUSTRIES 
Textile tndustry 
Clothtng and hos1ery 
Leather and footwear 
Wood and cork 
Furn1ture 
Paper and cardboard manufacture 
Paper and cardboard processtng 
Prtnt1ng 
PlastiCS processtng 
V EXTRACTIVE INDUSTRIES 
VI FOOD INDUSTRIES 
REGROUPEMENT 
des secteurs .ndustnels pour l'enquite de 
conJoncture sur les mvesttssements 
I INDUSTRIES DES PRODUITS DE BASE 
lndustr1e ch1m1que 
Pet role 
Matertaux de constructton, ceramtque, verre 
Productton de ftbres art1ttc1elles et synthettques 
Caoutchouc 
II INDUSTRIES METALLURGIOUES 
Stderurgte 
Prem1ere ttansformatton des m~taux ferreux 
\sans Ia fonder tel 
lndustrte des metaux non ferreux 
Ill INDUSTRIES MECANIOUES ET 
ELECTRIOUES 
Fonderte 
Art1cles metall1ques de consommatton 
Mater tel d'equ1pement general 
Mach1nes non electrtques d'equtpement 
Apparetls electromenagers, radiOS televtSIOns 
Construction electr1que d'equtpement 
lndustrte automobile 
ConstructiOn navale et aeronaut1que, matertel 
ferrovta1re 
Mecan1que de prec1s10n, opttque, horlogerte 
IV INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 
lndustrte textile 
Habtllement et bonnetene 
Cu1r et chaussures 
BOIS et l1ege 
Meubles 
Product1on de pap1er et de carton 
Transformatton de papter et de carton 
lmprtmerte 
Transformation des matteres plasttques 
V INDUSTRIES EXTRACTIVES 
VI INDUSTRIES ALIMENTAIAES 
CLASSIFICAZIONE 
de1 setton mdustnah per l'mchtesta 
cong1unturale sugh mvest1ment1 
I INDUSTRIE DEl PRODOTTI Dl BASE 
lndustrte ch1m1che 
lndustr1e de1 der1vat1 del petrol to 
Mater tall da costruztone, vetro e ceramtca 
Produztone d1 ftbre tess1lt arttf1ctal1 e stntettche 
I ndustrte della gamma 
II INDUSTRIE METALLUAGICHE 
lndustrta s1derurg1ca 
Trasformaz1one det metal It ferros1 (senza Ia 
fonderta) 
lndustrte de1 metallt non ferros1 
Ill INOUSTRIE MECCANICHE ED 
ELETTRICHE 
lndustrte della fonder1a 
Costruztone d1 art1c0l1 metalltCI dt consume 
Costruz1one dt attrezzature metal!tche 
Costruz1one dt macch1ne non elettrtche 
Costn.tz10n1 elettromeccantche per 11 consume 
Costruz1ont elettromeccan1che ed elettron1che 
per l'1nvest1mento 
Costruztone dt autove1cOII 
CostruztOnl dt mater tale rotabtle ferrotranvtarto 
e navale 
Costruz1ont meccantche d1 prects1one- ott1ca e 
orologer1a 
IV INOUSTRIE 01 TRASFORMAZIONE 
lndustrte tesstll 
lndustr1e dell'abb1gl1amento, magl1erta e 
calzetterta 
lndustrte delle calzature, delle pellt e del cuo1o 
lndustr1e del legno e del sughero 
lndustrte del mobtl1o e dell'arredamento 1n legno 
lndustrte della carte e della cartotecntca 
I ndustrte graf1che ed ed1tonalt 
I ndustrte della trasformaztone delle materte 
plasttche 
V INDUSTRIE ESTRATTIVE 
VI INDUSTAIE ALIMENTARI 
INDELING 
van de bedrtJfstakken voor de conJunctuur-
enqu8te over de 1nvestarmgen 
I GRONDSTOFFENINDUSTRIEEN 
Chemtsche 1ndustne 
Aardol1e 
Bouwmatertalen, aardewerk, glas enz 
Produktte van kunstvezels en synthettsche vezels 
Rubber 
II METAALINDUSTRIE 
ljzer- en staal1ndustr1e 
Eerste bewerk•ng van qzer en steal (zonder 
gteteriJ) 
lndustr1e van non ferro metal en 
Ill MECHANISCHE EN ELEKTROTECH-
NISCHE INDUSTRIE 
Gteterq 
Produkten van metaal consumpttegoederen 
Produkten van metaal 1nvester1ngsgoederen 
Ntet-elektrotechntsche mach1nebouw 
Elektrotechn1sche apparaten en 1nstallat1es voor 
consumpttedoelelnden, rad1o's, telev1s1es 
Elektrotechntsche apparaten en tnstallattes voor 
1 nvestertngsdoel e1 nden 
Au tomob1elt ndustr1e 
Scheepsbouw, vlcegtu1gen, rolland spoorweg-
materteel 
F1Jnmechan1schE: 1nstrumenten, opttsche en 
fotograftsche 1nstrumenten, uurwerken 
IV VERWEAKENDE INDUSTRIE 
Tex t1el1ndustr1e 
Kled1ng1ndustrte, trtcot en kousentndustrte 
Leder en schoen1ndustrte 
Verwerk1ng van hout en kurk 
Meubeltndustne 
Papter- en pap1erwaren1ndustr1e 
Drukker1J8n 
Kunststoffenverwerkende 1ndustr1e 
V MIJNBOUW 
VI VOEDINGSNIJVERHEID 
Belgique - Belgli 
Moniteur beige - Belg1sch Staatsblad 
Rue de Louvam 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles- 1000 Brussel 
Tel. 5120026 
CCP 000-2005502-27 
Postrekentng 000-2005502-27 
Sous-d~p6t - Agentschap · 
Librairie europeenne - Europese 
boekhandel 
Rue de Ia Loi 244 - Wetstraat 244 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Danmark 
J. H. Schultz - Boghandel 
M0ntergade 19 
OK - 1116 K0benhavn K 
Tel 141195 
Girokonto 1195 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanzeiger 
Breite StraBe - Postfach 108006 -
5000 Koln 1 
Tel. (0221) 210348 
(Fernschreiber. Anzetger Bonn 
08882595) 
Postscheckkonto 83400 Koln 
Salgs- og abonnementskontorer · VertriebsbUros · Sales Offices 
Bureaux de vente · Uffici di vendita · Verkoopkantoren 
France 
Service de vente en France des publica-
tions des Communaut~s europ~ennes 
Journal offic1el 
26, rue Desa1x 
75732 Pans Cedex 15 
Tel. (1)5786139- CCP Pans 23-96 
Ireland 
Stationery Office 
Beggar's Bush 
Dublln4 
Tel 688433 
ltalia 
Librena dello Stato 
Ptazza G. Verdt10 
00198Roma -Te1.(6)8508 
Telex62008 
CCP 1/2640 
Agenzie· 
00187 Roma - Vta XX Settembre 
(Palazzo Ministero 
del tesoro) 
20121 Milano- Galleria 
Vittono Emanuele 3 
Tel. 806406 
Grand-Duche 
de Luxembourg 
Office des publications offic1elles 
des Communaut~s europ~ennes 
5, rue du Commerce 
Boite postale 1003 - Luxembourg 
Tel. 490081 - CCP 191-90 
Compte courant bancaire 
51L 8-109/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukkeril- en u1tgeverijbednJf 
Chnstoffel Plantt)nstraat, 's-Gravenhage 
Tel. (070)814511 
Postgiro 425300 
United Kingdom 
H.M. Stationery Office 
P.O Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. (01)9286977, ext. 365 
National Gtro Account 582-1002 
Andre Iande · Andere Linder · Other countries · Autres pays · Altrl paesl · Andere Ianden 
United States of America 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, N.W. 
Sutte 707 
Washington, D.C. 20037 
Tel. (202)8728350 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Geneve 
Tel. 318950 
CCP 12-236 Geneve 
Sverige 
Librairie C.E Fntze 
2, Fredsgaten 
Stockholm 16 
Post Giro 193, Bank Gtro 73/4D15 
Espana 
Llbreria Mundi-Prensa 
Castell637 
Madnd 1 
Tel 275-46 55 
Kontoret for De europa>1ske Fa>llesskabers off1c1elle Publikat1oner Ami fur amtliche Veroffentllchungen der Europa1schen Geme1nschatten Off1ce for OffiCial 
Publications of the European Commumt1es · Off1ce des publications off1c1elles des Communautes europeennes Uff1c1o delle pubbllcaz,on' uffiCISII delle 
Comumta europee - Bureau voor off•c•ele publlkat1es der Europese Gemeenschappen 
Luxembourg 5, rue du Commerce Bolte postale 1003 Tel 490081 CCP 191-90 Compte courant banca1re BIL 8·1 09/6003/300 
MEDDELELSE TIL ABONNENTERNE 
Det labende abonnement slutter den 
31. december 1976. 
For at undga enhver afbrydelse i forsen-
delserne kan De allerede nu forny 
abonnementet. 
Abonnementsprisen er for aret 1977 
fastsat til DKr 385,- (FB 2.500). 
HINWEIS FOR DIE ABONNENTEN 
Das laufende Abonnement endet am 
31. Dez·ember 1976. 
Um keine Unterbrechung in der Zustel-
lung eintreten zu lassen, kann das 
Abonnement bereits jetzt erneuert wer-
den. 
Der Bezugspreis des Jahresabonne-
ments 1977 betragt 163 DM (2.500 FB). 
NOTICE TO SUBSCRIBERS 
Subscriptions for 1976 expire on 31 De-
cember. 
To avoid any interruption in the supply, 
subscriptions ~an be renewed as of 
now. 
The subscription for 1977 is £ 35.70 
(FB 2 500). 
Pris pr. hcefte 
Emzelpreis 
Single copy 
Pnx par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Dkr. 39,30 
OM 17 
£3.10/$7.20 
FF 30/FB 250 
Lit. 4550 
Fl. 17,30/FB 250 
8849 
KONTORET FOR DE EUROPIEISKE FIEI..LESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICI£LE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
AVIS AUX ABONNES 
L'abonnement en cours se termine l'e 
31 decembre 1976. 
Pour eviter toute interruption dans les 
envois, les renouvellements peuvent 
etre souscrits des maintenant. 
Le prix de l'abonnement annuel 1977 a 
ete fixe a 300 FF (2.soo FB). 
AVVISO AGLI ABBONATI 
L'abbonamento in corso avra termine 
con il 31 dicembre 1976. 
AI fine di evitare interruzione negli invii, 
i rinnovi possono essere effettuati fin 
d'ora. 
II prezzo dell'abbonamento annuale 
1977 e stato fissato a Lit 50 000 (FB 
2 500). 
MEDEDELING AAN DE ABONNEES 
Het lopende abonnement eindigt op 
31 december 1976. 
Ten einde iedere onderbreking in de 
toezending te vermijden, kunnen de 
abonnementen nu reeds worden ver-
lengd. 
De jaarabonnementsprijs 1977 is vast-
gesteld op Fl 172,50 (FB 2 500). 
Abonnement for 6 numre 
Abonnement fOr 6 Nummern 
Subscription for 6 numbers 
Abonnement a 6 numeros 
Abbonamento a 6 numeri 
Abonnement voor 6 nummers 
Dkr. 157 
DM68 
£ 12.20/$ 28.70 
FF 120/FB 1000 
Lit.18150 
Fl. 69/FB 1000 
Bolte postale 1003- Luxembourg 
7236/1 
